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Streszczenie: Rejestry publiczne odgrywaj  szczególn  rol! w funkcjonowaniu ka"dego sys-
temu prawnego. Ich rola jest ogromna równie" w sferze ochrony #rodowiska. Dzi!ki nim organy 
administracji publicznej mog  skutecznie monitorowa$ procesy i zagro"enia w #rodowisku,  
a obywatele urzeczywistniaj  swoje prawo do informacji o stanie #rodowiska. 
 
S owa kluczowe: rejestr przedsi biorców i organizacji odzysku sprz tu elektrycznego i elektro-
nicznego; rejestr wprowadzaj!cych baterie lub akumulatory oraz prowadz!cych zak"ady prze-
twarzania zu#ytych baterii lub zu#ytych akumulatorów; rejestr bezpo$rednich zagro#e% szkod! 
w $rodowisku i szkód w $rodowisku; rejestr zak"adów, których dzia"alno$& mo#e by& przyczyn! 
wyst!pienia powa#nej awarii; rejestr zak"adów o du#ym i zwi kszonym ryzyku wyst!pienia po-
wa#nej awarii; rejestr zdarze% o znamionach powa#nej awarii i powa#nych awarii; rejestr zg"o-
sze% i decyzji w zakresie mi dzynarodowego przemieszczania odpadów; rejestr instalacji, któ-
rym udzielono zezwolenia wst pnego 
 
 
Abstract: Public registers play a crucial role in functioning of each legal system. Their role is al-
so vital in the sphere of environmental protection. Thanks to them, public administration organs 
can monitor the processes and dangers in the environment. What is more, the citizens realize 
their right to be informed about the state of the environment. 
 
Key words: record companies and organizations recovery of electrical and electronic equip-
ment, record placing batteries and lead waste treatment facilities batteries or accumulators, log 
direct threats to harm the environment and damage to the environment; register of establish-
ments whose activities could cause a major accident , register of establishments with high and 
increased risk of a major accident, the event record of the marks of a major accident or serious 
accident, registry entries and decisions in the field of international shipments; register of the in-
stallations have been granted initial approval 
 
 
Rejestry publiczne odgrywaj! szczególn! rol  w funkcjonowaniu ka#-
dego systemu prawnego. Znaczenie tej instytucji obrazuje teza postawiona 
przez by"ego prezesa G"ównego Urz du Statystycznego J. Ole%skiego, który 
okre$la rejestr publiczny jako podstaw  "adu informacyjnego pa%stwa1. 
Tote# zajmuj!c si  problematyk! prawa ochrony $rodowiska, warto 
zwróci& uwag  na rol , jak! rejestry publiczne odgrywaj! równie# w tym ob-
szarze. W niniejszym opracowaniu zostanie dokonany przegl!d i charakte-
                                                            
1
 J. Ole%ski, Rejestr publiczny jako podstawa %adu informacyjnego pa&stwa, Warszawa 2009. 
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rystyka rejestrów publicznych funkcjonuj!cych w polskim systemie ochrony 
$rodowiska, celem uzmys"owienia ich wagi i znaczenia. 
Próbuj!c okre$li& zakres tematyczny niniejszego opracowania, nale#y 
zacz!& od wskazania cech przypisywanych rejestrom publicznym i w oparciu 
o nie wytypowa& tego typu instytucje w prawie ochrony $rodowiska. 
Zgodnie z definicj! zawart! w ustawie o informatyzacji2 rejestr pu-
bliczny to rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, 
s"u#!ca do realizacji zada% publicznych, prowadzona przez podmiot publicz-
ny na podstawie odr bnych przepisów ustawowych (art. 3 pkt 5 ustawy).  
Wed"ug J. Ole%skiego rejestr administracyjny to wykaz, lista, spis:  
(1) podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
nieposiadaj!cych osobowo$ci prawnej), (2) obiektów materialnych, (3) pro-
cesów ekonomicznych lub technologicznych, (4) zdarze% spo"ecznych, eko-
nomicznych, technicznych, ekologicznych lub innych, których rejestrowanie  
i ewidencjonowanie jest niezb dne organom administracji publicznej, jed-
nostkom sektora publicznego b!d' innym jednostkom do realizacji ich funkcji 
publicznych, do czego zobowi!zane s! z mocy prawa3. 
Znawca problematyki T. Stawecki przyjmuje, #e rejestr publiczny jest 
to taki zbiór informacji o osobach, rzeczach lub prawach, który spe"nia na-
st puj!ce warunki: 
a) jest utworzony zgodnie z przepisami prawa obowi!zuj!cego, przy 
czym przepisy te wyra'nie przewiduj! co najmniej jego utworzenie, okre$laj! 
kompetencje rzeczowe i miejscowe organu rejestrowego, regu"y formalno-
prawne jego dzia"ania oraz obowi!zek lub uprawnienie osób fizycznych, 
osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych do przedk"adania temu 
organowi okre$lonych informacji. Legalno$& rejestru jest te# zwykle podsta-
w! przyj cia zasady oficjalno$ci, polegaj!cej m.in. na tym, #e przepisy pra-
wa $ci$le okre$laj!, jakie dokumenty sk"ada si  do rejestru, jak! form  
prawn! te dokumenty powinny mie&, a z drugiej strony – jakie informacje,  
w jaki sposób i z jakimi skutkami uzyskuje si  z rejestru;  
b) jest prowadzony przez organ rejestrowy o charakterze publicznym, 
czyli organ w"adzy pa%stwowej (rz!dowej lub s!downiczej) lub organ samo-
rz!du terytorialnego, utworzony zgodnie z przepisami Konstytucji i innych 
ustaw, albo inny podmiot wykonuj!cy tzw. funkcje zlecone administracji. Pu-
bliczny charakter podmiotu rejestrowego b dzie stanowi" kryterium zalicze-
nia do kategorii rejestrów publicznych. Dlatego nie b d! rejestrami publicz-
nymi np. rejestry akcjonariuszy prowadzone przez spó"ki akcyjne, nawet gdy 
wszystkie akcje s! w"asno$ci! Skarbu Pa%stwa; 
c) przyj cie, utrwalenie, a nast pnie ujawnienie okre$lonych informacji 
nast puje, co do zasady, w wyniku podj cia przez organ rejestrowy decyzji 
odnosz!cej si  do okre$lonych faktów lub osób ujawnianych w rejestrze. 
Decyzja ta (np. orzeczenie s!du, decyzja administracyjna) prowadzi do zare-
                                                            
2
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia%alno#ci podmiotów realizuj cych zadania 
publiczne (Dz.U. 2005, Nr 64, poz. 565). 
3
 J. Ole%ski, Infrastruktura informacyjna pa&stwa w globalnej gospodarce. Wydzia" Nauk Eko-
nomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006, s. 539. 
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jestrowania. T. Stawecki nie przes!dza, czy b dzie ono polega"o na rzeczy-
wistym wniesieniu okre$lonej tre$ci do ksi!g lub kart rejestrowych b!d' od-
powiednich baz danych, czy te# tylko na przyj ciu dokumentów i ich wpisa-
niu do repertorium lub indeksu. Decyzja o zarejestrowaniu jest aktem 
stosowania prawa, a nie stanowienia prawa. Dla istoty rejestru nie ma przy 
tym zasadniczego znaczenia, czy wpis do rejestru b dzie dokonywany na 
wniosek, czy z urz du (ex officio), ani te# czy wpis b dzie mia" charakter 
konstytutywny, czy deklaratywny, ani czy jest to decyzja administracyjna, czy 
s!dowa. Nie jest wreszcie istotny no$nik s"u#!cy utrwaleniu informacji: mo#e 
to by& tradycyjna forma dokumentu pisanego, czyli ksi!g, akt b!d' kart reje-
strowych, ale mo#e te# rejestr by& prowadzony w systemie informatycznym, 
tzn. w pami ci komputera, technice mikrofilmowej itp. Niekiedy jednak zare-
jestrowanie stanowi tylko czynno$& organu administracji publicznej stano-
wi!c! wykonanie wcze$niej podj tej decyzji, np. udzielonego zezwolenia. 
Obowi!zek takiego zarejestrowania wynika z przepisu prawa, a nie z odr b-
nego i indywidualnego aktu w"adczego (owej decyzji); 
d) prowadzenie rejestru i ujawnianie w nim okre$lonych informacji ro-
dzi skutki prawne zarówno dla osoby, której wpis dotyczy, jak i organów 
w"adzy publicznej. W minimalnym zakresie dostarczenie w"a$ciwemu orga-
nowi informacji podlegaj!cych wpisowi oznacza wykonanie prawnego obo-
wi!zku w tej dziedzinie. Niekiedy wpis do rejestru wywo"uje tak#e skutki 
prawne bezpo$rednio dla osób trzecich (skuteczno$& erga omnes). Nie musi 
tego czyni& w sposób konieczny, dla osób trzecich mo#e mie& wy"!cznie 
znaczenie informacyjne; 
e) rejestr jest jawny, czyli dost p do niego oprócz organu rejestrowego 
maj! co najmniej osoby, których rejestr dotyczy, oraz inne organy w"adzy pu-
blicznej, a co do zasady szeroka kategoria „publiczno$ci”. Jawno$& ta mo#e 
by& pe"na lub ograniczona. Dodatkowo jawno$& danych mo#e mie& swój ma-
terialny wymiar w postaci przyj cia okre$lonych za"o#e%, domniema% praw-
nych i konsekwencji, np. co do wiarygodno$ci dokonanych wpisów4. 
Uwzgl dniaj!c powy#sze kryteria, przy analizie systemu prawa ochro-
ny $rodowiska wymieni& nale#y nast puj!ce rejestry: rejestr przedsi biorców 
i organizacji odzysku sprz tu elektrycznego i elektronicznego; rejestr wpro-
wadzaj!cych baterie lub akumulatory oraz prowadz!cych zak"ady przetwa-
rzania zu#ytych baterii lub zu#ytych akumulatorów; rejestr bezpo$rednich 
zagro#e% szkod! w $rodowisku i szkód w $rodowisku; rejestr zak"adów, któ-
rych dzia"alno$& mo#e by& przyczyn! wyst!pienia powa#nej awarii; rejestr 
zak"adów o du#ym i zwi kszonym ryzyku wyst!pienia powa#nej awarii; re-
jestr zdarze% o znamionach powa#nej awarii i powa#nych awarii; rejestr 
zg"osze% i decyzji w zakresie mi dzynarodowego przemieszczania odpa-
dów; rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wst pnego5.  
                                                            
4
 T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, s. 28-29. 
5
 Zaznaczy& nale#y, i# z powodu rygorów narzuconych opracowaniom konferencyjnym, powy#-
sze zestawienie zawiera jedynie instytucje expressis verbis nazwane przez ustawodawc  „reje-
strami”. Pomini to opracowanie ró#nego rodzaju wykazów, zbiorów, baz, maj!cych równie# 
charakter rejestrów publicznych, np.: zbiór danych z bada% i oceny jako$ci powietrza; zbiór da-
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Rejestr przedsi biorców i organizacji odzysku sprz tu elektrycznego  
i elektronicznego funkcjonuje od dnia 1 lipca 2006 r. Przedsi biorcy prowa-
dz!cy dzia"alno$ci w zakresie wprowadzania sprz tu, zbierania zu#ytego 
sprz tu, przetwarzania, recyklingu, innych ni# recykling procesów odzysku 
s! zobowi!zani zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu#ytym 
sprz cie elektrycznym i elektronicznym6 (dalej u.z.s.e.e.), do z"o#enia do 
G"ównego Inspektora Ochrony (rodowiska (dalej GIO() wniosku o wpis do 
rejestru7.  
E. Kozakiewicz, M. Tomczak stwierdzaj!, #e przedsi biorca powinien 
z"o#y& wniosek o wpis z takim wyprzedzeniem, jakie z jego punktu widzenia,  
a tak#e z punktu widzenia kodeksu post powania administracyjnego8 jest nie-
zb dne, aby uzyska& wpis do rejestru przed rozpocz ciem dzia"alno$ci w zak"a-
danym przez niego terminie. Oznacza to, #e je#eli przedsi biorca zamierza roz-
pocz!& dzia"alno$& np. w zakresie importu sprz tu, powinien z"o#y& wniosek  
o wpis do rejestru przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia sprz tu do ob-
rotu na terytorium kraju w takim terminie, aby w momencie wprowadzenia 
sprz tu do obrotu na terytorium kraju posiada& wpis do rejestru GIO(. Wymie-
nione autorki zauwa#aj! przy tym, i# z uwagi na fakt, #e ustawa o zu#ytym 
sprz cie elektrycznym i elektronicznym nie zawiera szczególnych regulacji doty-
cz!cych tej kwestii, maj! tu zastosowanie przepisy zawarte w art. 35 k.p.a. 
Zgodnie z nim wpis powinien by& dokonany przez GIO( bez zb dnej zw"oki, 
jednak#e je#eli wymagane jest przeprowadzenie post powania wyja$niaj!cego, 
termin ten mo#e przed"u#y& si  do miesi!ca, a w przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej – do 2 miesi cy9. 
Ka#dy przedsi biorca, który zajmuje si  sprz tem elektrycznym i elek-
tronicznym b!d' z"omem AGD, otrzyma w"asny numer rejestrowy, po wcze-
$niejszym z"o#eniu przedmiotowego wniosku o rejestracj . GIO( ma miesi!c 
na nadanie numeru, który trzeba b dzie koniecznie umieszcza& na fakturach 
dotycz!cych dzia"alno$ci zwi!zanej ze sprz tem elektrycznym i elektronicz-
nym (art. 10 u.z.s.e.e.). 
                                                                                                                                           
nych z monitoring t"a zanieczyszcze% atmosfery;  zbiór danych z bada% stanu zdrowotnego la-
sów Polski; wykaz prowadz!cych instalacje do regeneracji olejów odpadowych; baza danych 
BM(: spis opracowa% wydanych w ramach Biblioteki Monitoringu (rodowiska.  
Opracowanie nie zawiera równie# charakteryzacji rejestrów mniej istotnych z omawianego 
punktu widzenia, jak rejestr skarg i wniosków o podj cie interwencji, prowadzony w G"ównym 
Inspektoracie Ochrony (rodowiska; rejestr spraw dotycz!cych rozpatrywania  odwo"a%,  za#a-
le%  i  wniosków  zwi!zanych  z wydawanymi przez wojewódzkich inspektorów ochrony $rodo-
wiska decyzjami i postanowieniami administracyjnymi, prowadzony w G"ównym Inspektoracie 
Ochrony (rodowiska. 
6
 Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495. 
7Ustawa w art. 6 analogicznie wprowadza nast puj!ce rejestry: 1) wprowadzaj!cych sprz t;  
2) zbieraj!cych zu#yty sprz t; 3) prowadz!cych zak"ady przetwarzania; 4) prowadz!cych dzia-
"alno$& w zakresie recyklingu; 5) prowadz!cych dzia"alno$& w zakresie innych ni# recykling pro-
cesów odzysku; 6) organizacji odzysku sprz tu elektrycznego i elektronicznego. 
8
 Ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks Post!powania Administracyjnego (Dz.U. 2000,  
Nr 98, poz. 1071). 
9
 E. Kozakiewicz, M. Tomczak, Komentarz do ustawy o zu"ytym sprz!cie elektrycznym i elek-
tronicznym, Lex. 
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Zgodnie z art. 9 u.z.s.e.e. wpis do rejestru wprowadzaj!cego sprz t 
podlega op"acie rejestrowej. Niezale#nie od niej wprowadzaj!cy sprz t wpi-
sany do rejestru uiszcza w terminie do ko%ca lutego ka#dego roku op"at  
roczn! z tym #e op"aty rocznej nie uiszcza si  w roku, w którym zosta"a uisz-
czona op"ata rejestrowa. Okre$lenie wysoko$ci stawek ustawa deleguje na 
ministra w"a$ciwego do spraw $rodowiska, wskazuj!c jednak, i# górne staw-
ki op"aty rejestrowej i op"aty rocznej wynosz! 8 000 z", przy czym dla mikro-
przedsi biorców10 górna stawka op"aty rejestrowej i op"aty rocznej wynosi 
400 z". Jednocze$nie ustawa zastrzega, #e op"aty te nie powinny stanowi& 
przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu dzia"alno$ci, 
zw"aszcza dla mikroprzedsi biorców oraz ma"ych i $rednich przedsi bior-
ców11. 
Dane zawarte w rejestrze s! udost pniane w siedzibie G"ównego In-
spektora Ochrony (rodowiska oraz na stronie internetowej G"ównego  
Inspektoratu, z wy"!czeniem danych o: 
1. Zdolno$ciach przetwórczych zak"adu przetwarzania oraz instalacji 
s"u#!cych do recyklingu i innych ni# recykling procesów odzysku. 
2. Warunkach umowy, jak! wprowadzaj!cy sprz t zawar" z organiza-
cj! odzysku sprz tu elektrycznego i elektronicznego. 
3. Zabezpieczeniu finansowym, jakie zosta"o z"o#one przez wprowa-
dzaj!cego sprz t. 
 (art. 12 ust. 2 u.z.s.e.e.). 
 
Zgodnie z art. 15 pkt. 5 u.z.s.e.e. GIO( sporz!dza i przekazuje mini-
strowi w"a$ciwemu do spraw $rodowiska, w terminie do dnia 30 czerwca ro-
                                                            
10
 Z uwagi na to, #e ustawa nie definiuje poj cia mikroprzedsi biorca, E. Kozakiewicz, M. Tom-
czak odsy"aj! do definicji zawartej w art. 104 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
%alno#ci gospodarczej (Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807), zgodnie z któr! mikroprzedsi biorc! jest 
przedsi biorca, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudnia" $rednio-
rocznie mniej ni# 10 pracowników oraz 2) osi!gn!" roczny obrót netto ze sprzeda#y towarów, 
wyrobów i us"ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaj!cy równowarto$ci w z"otych 2 milio-
nów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporz!dzonego na koniec jednego z tych lat nie prze-
kroczy"y równowarto$ci w z"otych 2 milionów euro; E. Kozakiewicz, M. Tomczak, op. cit. 
11Sankcj! za niewykonanie tego obowi!zku przez wprowadzaj!cego sprz t, wpisanego do reje-
stru, jest jego wykre$lenie z rejestru prowadzonego przez GIO(. Zgodnie z art. 14 u.z.s.e.e. 
GIO( ma obowi!zek wykre$lenia przedsi biorcy z rejestru w drodze decyzji, a decyzja o wykre-
$leniu podmiotu z rejestru b dzie wydawana w trybie przepisów kodeksu post powania admini-
stracyjnego. GIO(  b dzie wi c musia", w przypadku powzi cia wiadomo$ci, #e wprowadzaj!cy 
sprz t nie dokona" wp"aty op"aty rocznej, wszcz!& post powanie zmierzaj!ce do wydania po-
wy#szej decyzji; E. Kozakiewicz, M. Tomczak, op. cit. 
Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowi!zuje rozporz dzenie Ministra 'rodowiska z dnia 22 grudnia 
2008 r. w sprawie wysoko#ci stawek op%aty rejestrowej oraz op%aty rocznej (Dz.U. 2008, Nr 236, 
poz. 1649), które zast!pi"o rozporz!dzenie Ministra (rodowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. 
(Dz.U. 2006, Nr 17, poz. 139). 
Stawki zawarte w rozporz!dzeniu s! takie same w przypadku op"aty rejestrowej oraz op"aty 
rocznej i wynosz!: 1) dla mikroprzedsi biorców: 50 z" przy rocznym obrocie netto do 500 000 z";  
100 z" przy rocznym obrocie netto powy#ej 500 000 z" do 5 000 000 z"; 200 z" przy rocznym ob-
rocie netto powy#ej 5 000 000 z" 2) dla pozosta"ych przedsi biorców: 500 z" przy rocznym obro-
cie netto do 500 000 z"; 2000 z" przy rocznym obrocie netto powy#ej 500 000 z" do 5 000 000 z"; 
4 000 z" przy rocznym obrocie netto powy#ej 5 000 000 z". 
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ku nast puj!cego po roku, którego dotycz! dane, roczny raport o funkcjo-
nowaniu systemu gospodarki zu#ytym sprz tem12. 
Od dnia 1 pa'dziernika 2009 r., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach13 (dalej u.b.a.), GIO( pro-
wadzi kolejny rejestr: wprowadzaj!cych baterie lub akumulatory oraz prowa-
dz!cych zak"ady przetwarzania zu#ytych baterii lub zu#ytych akumulatorów.  
W celu zapewnienia spójno$ci i ci!g"o$ci numeru rejestrowego z numerem 
rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami o zu#ytym sprz cie elektrycz-
nym i elektronicznym oraz wyeliminowania sytuacji, w której przedsi biorcy 
b d! pos"ugiwa& si  dwoma numerami rejestrowymi, rejestr baterii i akumu-
latorów jest bezpo$rednio powi!zany z rejestrem przedsi biorców i organi-
zacji odzysku sprz tu elektrycznego i elektronicznego i stanowi jego inte-
graln! cz $&. 
Wniosek o wpis do rejestru nale#y z"o#y& przed rozpocz ciem dzia"al-
no$ci w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na tery-
torium kraju (przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii 
lub akumulatorów) lub przetwarzania zu#ytych baterii lub zu#ytych akumula-
                                                            
12
 Na dzie% 31 grudnia 2011 r. do rejestru wpisanych by"o 13001 przedsi biorców, w tym: 4597 
przedsi biorców prowadz!cych dzia"alno$& w zakresie wprowadzania sprz tu, 10458 przedsi -
biorców prowadz!cych dzia"alno$& w zakresie zbierania zu#ytego sprz tu, 161 przedsi biorców 
prowadz!cych zak"ady przetwarzania, 99 przedsi biorców prowadz!cych dzia"alno$& w zakre-
sie recyklingu, 12 przedsi biorców prowadz!cych dzia"alno$& w zakresie innych ni# recykling 
procesów odzysku, 8 organizacji odzysku sprz tu elektrycznego i elektronicznego. 
W 2011 r. do rejestru GIO( wpisano:  986 przedsi biorców prowadz!cych dzia"alno$& w zakre-
sie wprowadzania sprz tu, 1941 przedsi biorców prowadz!cych dzia"alno$& w zakresie zbiera-
nia zu#ytego sprz tu, 29 przedsi biorców prowadz!cych zak"ady przetwarzania, 17 przedsi -
biorców prowadz!cych dzia"alno$& w zakresie recyklingu, 1 przedsi biorc  prowadz!cego 
dzia"alno$& w zakresie innych ni# recykling procesów odzysku.  
W 2011 r. w zwi!zku ze z"o#onymi przez przedsi biorców wnioskami o wykre$lenie z rejestru,  
z powodu zako%czenia dzia"alno$ci gospodarczej podlegaj!cej obowi!zkowi wpisu do rejestru, 
wykre$lono z niego 292 podmioty.  
G"ówny Inspektor Ochrony (rodowiska wszcz!" w 2011 r. 724 post powa% w sprawie wykre$le-
nia z rejestru wprowadzaj!cych sprz t w zwi!zku z nieuiszczeniem op"aty rocznej. W wyniku 
wp"acenia wymaganej op"aty i z"o#enia przez przedsi biorców wyja$nie% GIO( umorzy" 594 
wszcz tych post powa%, a 130 przedsi biorców wykre$li" z rejestru.  
G"ówny Inspektor Ochrony (rodowiska wykre$la z rejestru z urz du w drodze decyzji równie#  
w przypadku: stwierdzenia ra#!cych nieprawid"owo$ci w wykonywaniu obowi!zków okre$lonych 
w przepisach ustawy, niewniesienia wymaganego zabezpieczenia finansowego, stwierdzenia 
trwa"ego zaprzestania wykonywania dzia"alno$ci gospodarczej lub wyga$ni cia decyzji zwi!za-
nej z gospodark! odpadami. W 2011 roku GIO( wszcz!" 264 takie post powania, w wyniku któ-
rych wykre$li" z rejestru 212 przedsi biorców.  
W 2011 r. G"ówny Inspektor Ochrony (rodowiska wykre$li" z rejestru, w drodze decyzji admini-
stracyjnej 1 organizacj  odzysku sprz tu elektrycznego i elektronicznego w zwi!zku z nieutrzy-
mywaniem przez ni! na odr bnym rachunku bankowym kapita"u w"asnego w wysoko$ci co 
najmniej po"owy minimalnego kapita"u zak"adowego.  
Podsumowuj!c G"ówny Inspektor Ochrony (rodowiska wykre$li" "!cznie w 2011 r. z rejestru 633 
przedsi biorców i 1 organizacj  odzysku sprz tu elektrycznego i elektronicznego; zob. Raport 
GIO' o funkcjonowaniu systemu gospodarki zu"ytym sprz!tem elektrycznym i elektronicznym 
w 2011 roku, Warszawa, czerwiec 2012, http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/raport_2012-
0904.pdf 
13
 Dz.U. 2009, Nr 79, poz. 666. 
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torów (pierwszego przetwarzania zu#ytych baterii lub zu#ytych akumulato-
rów) (art. 18 u.b.a.). 
Wpis do rejestru wprowadzaj!cego baterie lub akumulatory równie# 
podlega op"acie rejestrowej. Jej wysoko$& okre$la rozporz!dzenie Ministra 
(rodowiska z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie wysoko$ci stawek op"aty re-
jestrowej oraz op"aty rocznej14. Zgodnie z art. 72 ust. 2 u.b.a. G"ówny In-
spektor Ochrony (rodowiska, sporz!dza i przedk"ada ministrowi w"a$ciwemu 
do spraw $rodowiska, w terminie do dnia 15 maja roku nast puj!cego po ro-
ku, którego dotyczy raport, roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bate-
riami i akumulatorami oraz zu#ytymi bateriami i zu#ytymi akumulatorami,  
w tym informacje na temat osi!gni tych poziomów zbierania oraz recyklingu15. 
Rejestr bezpo$rednich zagro#e% szkod! w $rodowisku i szkód w $ro-
dowisku zosta" wprowadzony ustaw! z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w $rodowisku i ich naprawie16. Mianowicie ustawa ta wprowadzi"a 
zmian  do ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony (rodowiska17  
(dalej: uIO() poprzez dodanie rozdzia"u 4a, a w nim art. 28a ust. 1, który zo-
bowi!zuje GIO( do prowadzenia przedmiotowego rejestru. Wymieniona 
ustawa obejmuje transpozycj  dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialno$ci za $rodo-
wisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrz!dzonym 
$rodowisku naturalnemu18.  
Zakres informacji, które powinny by& zawarte w rejestrze zawiera roz-
porz!dzenie Ministra (rodowiska w sprawie rejestru bezpo$rednich zagro-
                                                            
14
 Dz.U. 2009, Nr 149,  poz. 1209. 
W przypadku przedsi biorców osi!gaj!cych roczny obrót netto ze sprzeda#y baterii i akumula-
torów do 500 000 z"  stawki op"aty rejestrowej oraz op"aty rocznej wynosz! 50 z" dla mikro-
przedsi biorców, 250 z" dla pozosta"ych przedsi biorców. W przypadku przychodu powy#ej 
500 000 do 5 000 000 stawki op"aty rejestrowej oraz op"aty rocznej wynosz! 100 z" dla mikro-
przedsi biorców, 500 z" dla pozosta"ych przedsi biorców. W przypadku przychodu powy#ej 
5 000 000 z" stawki op"aty rejestrowej oraz op"aty rocznej wynosz! 200 z" dla mikroprzedsi -
biorców, 100 z" dla pozosta"ych pozostali przedsi biorców; za% cznik do rozporz dzenia Mini-
stra 'rodowiska z dnia 2 wrze#nia 2009 r. 
15
 Na dzie% 31 grudnia 2011 r. ogó"em zarejestrowanych by"o 1958 przedsi biorców, w tym 
1935 wprowadzaj!cych baterie lub akumulatory (506 przedsi biorców wprowadzaj!cych na ry-
nek wy"!cznie baterie i akumulatory i 1429 wprowadzaj!cych na rynek sprz t elektryczny i elek-
troniczny, którego cze$& sk"adow! stanowi"y baterie i akumulatory) i 23 prowadz!cych zak"ady 
przetwarzania zu#ytych baterii lub zu#ytych akumulatorów.  
W 2011 r. G"ówny Inspektor Ochrony $rodowiska wpisa" do rejestru 466 wprowadzaj!cych bate-
rie lub akumulatory i 2 prowadz!cych zak"ady przetwarzania zu#ytych baterii lub zu#ytych aku-
mulatorów oraz wykre$li" z rejestru 91 wprowadzaj!cych baterie lub akumulatory z czego: 66 na 
wniosek i 25 z tytu"u nieuiszczenia p"aty rocznej za 2011 r. 
W 2011 r. wprowadzono do obrotu ogó"em ok. 406,6 mln sztuk baterii i akumulatorów o "!cznej 
masie ok. 91 789 Mg, w tym przeno$nych baterii i akumulatorów ok. 9 998 Mg (10,9%), baterii 
samochodowych i akumulatorów samochodowych ok. 48 848 Mg (53,2%) oraz baterii przemy-
s"owych i akumulatorów przemys"owych ok. 32 944 Mg (35,9%); zob. Raport GIO' o funkcjo-
nowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zu"ytymi bateriami i zu"ytymi akumulato-
rami za rok 2011, Warszawa, maj 2012, 
http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/raport_baterie_2011.pdf 
16
 Dz.U. 2007, Nr 75, poz. 493. 
17
 Dz.U. 2007, Nr 44, poz. 287. 
18
 Dz.Urz. WE L 143/56 z 30.04.2004. 
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#e% szkod! w $rodowisku i szkód w $rodowisku z dnia 26 lutego 2008 r.19. 
Przy czym rozporz!dzenie odwo"uje si  do danych zawartych w zg"osze-
niach: otrzymywanych na podstawie art. 25, oraz o których mowa w art. 26 
ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie. Zgodnie  
z przedmiotow! ustaw! je#eli bezpo$rednie zagro#enie szkod! w $rodowi-
sku nie zosta"o za#egnane, mimo przeprowadzenia dzia"a% zapobiegaw-
czych, lub wyst!pi"a szkoda w $rodowisku, podmiot korzystaj!cy ze $rodowi-
ska jest obowi!zany niezw"ocznie zg"osi& ten fakt organowi ochrony 
$rodowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska (art. 11 
ustawy). Z przepisem tym koreluje art. 24 ustawy, który stwierdza, i# organ 
ochrony $rodowiska jest obowi!zany przyj!& od ka#dego zg"oszenie  
o wyst!pieniu bezpo$redniego zagro#enia szkod! w $rodowisku lub szkody 
w $rodowisku. Po otrzymaniu tych zg"osze% organ ochrony $rodowiska, 
przekazuje niezw"ocznie G"ównemu Inspektorowi Ochrony (rodowiska ich 
kopi  (art. 25 ustawy). Z kolei na mocy art. 26 ustawy po otrzymaniu od 
podmiotu korzystaj!cego ze $rodowiska informacji o zako%czeniu dzia"a% 
zapobiegawczych lub naprawczych, albo po zako%czeniu prowadzonych 
przez organ ochrony $rodowiska dzia"a% zapobiegawczych lub napraw-
czych, organ ochrony $rodowiska przekazuje G"ównemu Inspektorowi 
Ochrony (rodowiska zg"oszenie o zako%czeniu tych dzia"a%. 
Dane w rejestrze s! oczywi$cie jawne, udost pnia si  je na wniosek 
pisemny lub elektroniczny (§ 4 rozporz!dzenia w sprawie bezpo$rednich za-
gro#e% […]).  
Zgodnie z art. 28 b uIO( G"ówny Inspektor Ochrony (rodowiska przy-
gotowuje i przekazuje ministrowi w"a$ciwemu do spraw $rodowiska, w termi-
nie do ko%ca lutego ka#dego roku, zbiorcz! informacj  na temat zawarto$ci 
przedmiotowego rejestru, za rok poprzedni20.  
Zgodnie z art. 29 pkt. 4 uIO( do zada% inspekcji nale#y równie# pro-
wadzenie rejestru zak"adów, których dzia"alno$& mo#e by& przyczyn! wyst!-
pienia powa#nej awarii21. Ponadto prowadzona jest ogólnopolska baza po-
tencjalnych sprawców powa#nych awarii (PSPA) do której wprowadza si  
zak"ady, które dokona"y zg"oszenia do kategorii zak"adów du#ego ryzyka  
i zwi kszonego ryzyka w rozumieniu przepisów tytu"u IV ustawy z dnia  
                                                            
19
 Dz. U. 2008, Nr 39, poz. 233.  
20
 W 2011 roku do rejestru wpisano 55 zg"osze%, które mia"y miejsce w 2011 r. Na koniec 2011 r. 
w rejestrze znajdowa"o si  407 zg"osze% bezpo$rednich zagro#e% szkod! w $rodowisku i szkód 
w $rodowisku, które wyst!pi"y po 30 kwietnia 2007 r. Najwi cej zg"osze% (70%) dotyczy"o szkód 
w powierzchni ziemi. Ogó"em na 407 zg"osze% w 207 przypadkach (51%) dzia"ania naprawcze 
zosta"y zako%czone, w pozosta"ych sprawach dzia"ania by"y w toku; zob. Informacja GIO' o re-
alizacji zada& Inspekcji Ochrony 'rodowiska w 2011 r., Warszawa, maj 2012, 
http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/realizacja_zadan_2011.pdf 
21
 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony #rodowiska (Dz.U. 
2008, Nr 25, poz. 150) powa#na awaria – jest to zdarzenie, w szczególno$ci emisja, po#ar lub 
eksplozja, powsta"e w trakcie procesu przemys"owego, magazynowania lub transportu, w któ-
rych wyst puje jedna lub wi cej niebezpiecznych substancji, prowadz!ce do natychmiastowego 
powstania zagro#enia #ycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska, lub powstania takiego zagro#enia 
z opó'nieniem (art. 3 pkt 23 ustawy); Natomiast powa#na awaria przemys"owa – jest to powa#-
na awaria w zak"adzie (art. 3 pkt 24 ustawy). 
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27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska22 (dalej: Po$) oraz tzw. za-
k"ady podprogowe. Niezale#nie od tego prowadzona jest ogólnopolska baza 
SPIRS, w której umieszcza si  zak"ady, które dokona"y zg"oszenia do kate-
gorii du#ego i zwi kszonego ryzyka. Zasady na podstawie których zak"ady 
dokonuj! kwalifikacji do kategorii du#ego lub zwi kszonego ryzyka okre$lo-
ne zosta"y w rozporz!dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.  
w sprawie rodzajów i ilo$ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 
si  w zak"adzie decyduje o zaliczeniu go do zak"adu o zwi kszonym ryzyku 
albo zak"adu o du#ym ryzyku wyst!pienia powa#nej awarii przemys"owej23  
w brzmieniu nadanym przez rozporz!dzenie Ministra Gospodarki z dnia  
31 stycznia 2006 r. zmieniaj!cym rozporz!dzenie w sprawie rodzajów i ilo$ci 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si  w zak"adzie decyduje  
o zaliczeniu go do zak"adu o zwi kszonym ryzyku albo zak"adu o du#ym ry-
zyku wyst!pienia powa#nej awarii przemys"owej24.  
Wskaza& nale#y, i# wpis dokonany do rejestru (prowadzonego z wy-
korzystaniem programów informatycznych – baz danych – PSPA i SPIRS) 
jest wy"!cznie potwierdzeniem zaliczenia danego zak"adu do zak"adów stwa-
rzaj!cych zagro#enie wyst!pienia powa#nych awarii, w tym zak"adów  
o zwi kszonym ryzyku wyst!pienia awarii i o du#ym ryzyku wyst!pienia awa-
rii. Sama czynno$& organu administracji publicznej ma charakter techniczny. 
Wynika z niego, i# w ocenie organu dany zak"ad wype"ni" przes"anki kwalifi-
kuj!ce go do zaliczenia w poczet zak"adów o zwi kszonym lub du#ym ryzy-
ku wyst!pienia awarii. Generalnie samo zaliczenie nast puje z mocy prawa, 
z chwil! spe"nienia okre$lonych przepisami prawa przes"anek. Statusu ta-
kiego zak"adu nie przyznaje #aden organ, a w sprawie zaliczenia danego 
zak"adu do zak"adów stwarzaj!cych zagro#enie wyst!pienia powa#nych 
awarii nie wydaje si  #adnych decyzji czy postanowie%. Sam wpis nie kreuje 
praw i obowi!zków tylko je potwierdza. Prawa i obowi!zki danego zak"adu 
wynikaj! bowiem z mocy prawa, a nie z faktu wpisania do odno$nego reje-
stru. Ma wi c on zatem charakter wy"!cznie deklaratoryjny, a z punktu wi-
dzenia interesów podmiotów trzecich – informacyjny25. 
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 Dz.U. 2008 r., Nr 25, poz. 150. 
23
 Dz.U. 2002, Nr 58, poz. 535. 
24
 Dz.U. 2006, Nr 30, poz. 208. 
Do zak"adu o zwi kszonym ryzyku zalicza si  zak"ad, w którym wyst puje jedna lub wi cej sub-
stancji niebezpiecznych w ilo$ci równej lub wi kszej ni# okre$lone w za"!czniku do rozporz!-
dzenia w tabeli 1 lub 2 w kolumnie „Ilo$& substancji niebezpiecznej decyduj!ca o zaliczeniu do 
zak"adu o zwi kszonym ryzyku”. 
Do zak"adu o du#ym ryzyku zalicza si  zak"ad, w którym wyst puje jedna lub wi cej substancji 
niebezpiecznych w ilo$ci równej lub wi kszej ni# okre$lona w za"!czniku do rozporz!dzenia  
w tabeli 1 lub 2 w kolumnie „Ilo$& substancji niebezpiecznej decyduj!ca o zaliczeniu do zak"adu 
o du#ym ryzyku”;  §  1, pkt 2 i 3 rozporz!dzenia. 
25
 zob. postanowienie WSA w Warszawie z 23 maja 2011 r., sygn. IV SA/Wa 820/11, Lex. 
Wed"ug stanu na dzie% 31 grudnia 2011 r. rejestr obejmuje 360 zak"adów du#ego i zwi kszone-
go ryzyka, w tym 166 ZDR i 194 ZZR; Informacja GIO' o realizacji zada& Inspekcji Ochrony 
'rodowiska w 2011 r., Warszawa, maj 2012, 
http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/realizacja_zadan_2011.pdf 
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Z kolei zgodnie z art. 31. pkt. 2 uIO( G"ówny Inspektor Ochrony (ro-
dowiska prowadzi rejestr powa#nych awarii, a organy administracji w"a$ciwe 
do zwalczania powa#nych awarii obowi!zane s! do informowania G"ównego 
Inspektora Ochrony (rodowiska o powa#nych awariach, które mia"y miejsce 
w kraju, oraz o ich ewentualnych skutkach transgranicznych. 
Zgodnie z aktem wykonawczym do przedmiotowej ustawy tj. rozpo-
rz!dzeniem Ministra (rodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie po-
wa#nych awarii obj tych obowi!zkiem zg"oszenia do G"ównego Inspektora 
Ochrony (rodowiska26 obowi!zkiem zg"oszenia do G"ównego Inspektora 
Ochrony (rodowiska s! obj te powa#ne awarie, które mia"y miejsce w kraju, 
o ile spe"niaj! jedno z nast puj!cych kryteriów:  
1) by"y nast pstwem po#aru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie proce-
su przemys"owego co najmniej 5% ilo$ci jednej z substancji niebezpiecznych 
decyduj!cych o zaliczeniu zak"adu do zak"adu o du#ym ryzyku wyst!pienia 
awarii na podstawie rozporz!dzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodza-
jów i ilo$ci substancji niebezpiecznych (…).  
2) by"y nast pstwem po#aru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie proce-
su przemys"owego, magazynowania lub transportu dowolnej ilo$ci co naj-
mniej jednej z substancji niebezpiecznych wymienionych w przepisach,  
o których mowa w pkt. 1, je#eli powoduj! co najmniej jeden ze skutków spo-
$ród nast puj!cych rodzajów skutków: 
a) skutki wobec osób27,  
b) szkody w $rodowisku28,  
c) szkody w mieniu29,  
                                                            
26
 Dz.U. 2003, Nr 5. poz. 58. 
27
 1) $mier& co najmniej jednej osoby; 2) zranienie co najmniej 6 osób w zak"adzie i hospitaliza-
cja przynajmniej jednej z tych osób przez co najmniej 24 godziny; 3) hospitalizacja co najmniej 
jednej osoby spoza zak"adu przez co najmniej 24 godziny; 4) ewakuacja przynajmniej 250 osób 
na czas d"u#szy ni# 2 godziny, albo innej liczby osób je#eli iloczyn liczby osób i czasu ewakuacji 
(okre$lonego w godzinach) wynosi co najmniej 500; 5) uwi zienie, rozumiane jako odci cie od 
otoczenia zewn trznego przynajmniej 250 osób na czas d"u#szy ni# 2 godziny, albo innej liczby 
osób je#eli iloczyn liczby osób i czasu uwi zienia (okre$lonego w godzinach) wynosi co naj-
mniej 500; 6) pozbawienie przynajmniej 500 osób wody do picia, energii elektrycznej, gazu lub 
po"!cze% telefonicznych przez czas d"u#szy ni# 2 godziny, albo innej liczby osób, je#eli iloczyn 
liczby osób i czasu przerwania dostaw wody do picia, energii elektrycznej, gazu lub po"!cze% te-
lefonicznych (okre$lony w godzinach) wynosi co najmniej 1000 (§ 4. ust. 1 rozporz!dzenia). 
28
 1) trwa"e uszkodzenie lub zniszczenie $rodowiska, o powierzchni co najmniej 1 ha, z zastrze-
#eniem pkt. 2-4; 2) trwa"e uszkodzenie lub zniszczenie obiektu poddanego pod ochron  na 
podstawie przepisów o ochronie przyrody, w drodze uznania za: a) pomnik przyrody, b) stano-
wisko dokumentacyjne; 3) trwa"e uszkodzenie lub zniszczenie jednego lub kilku elementów 
przyrodniczych $rodowiska, bez wzgl du na wielko$& uszkodzonej lub zniszczonej powierzchni, 
na obszarze poddanym pod ochron  na podstawie przepisów o ochronie przyrody, stanowi!-
cym: a) park narodowy, b) rezerwat przyrody, c) park krajobrazowy, d) obszar chronionego kra-
jobrazu, e) u#ytek ekologiczny, f) zespó" przyrodniczo-krajobrazowy; 4) zanieczyszczenie $ród-
l!dowych wód powierzchniowych lub wód morskich: a) cieku naturalnego lub kana"u, na 
d"ugo$ci co najmniej 5 km, b) jeziora lub innego naturalnego zbiornika wodnego albo sztuczne-
go zbiornika usytuowanego na wodach p"yn!cych, o powierzchni co najmniej 1 ha, c) delty,  
o powierzchni co najmniej 2 ha, d) morskich wód wewn trznych lub wód morza terytorialnego 
albo strefy wybrze#a morskiego, o powierzchni co najmniej 2 ha; 5) zanieczyszczenie pozio-
mów wodono$nych wód podziemnych na obszarze ich zalegania, o  powierzchni co najmniej  
1 ha (§ 4. ust. 2 rozporz!dzenia). 
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d)  negatywne skutki wykraczaj!ce poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej; 
3) by"y nast pstwem uwolnienia w trakcie magazynowania lub trans-
portu dowolnej substancji, która ze wzgl du na swoje w"a$ciwo$ci lub ilo$& 
mo#e by& niebezpieczna dla #ycia, zdrowia ludzi lub dla $rodowiska, prowa-
dz!c przynajmniej do jednego ze skutków spo$ród rodzajów skutków, o któ-
rych mowa w pkt. 2 lit. a-d. (§ 2 rozporz!dzenia). 
Paragraf 5 rozporz!dzenia nak"ada na organy administracji w"a$ciwe 
do zwalczania powa#nych awarii obowi!zek zg"oszenia do G"ównego In-
spektora Ochrony (rodowiska, za po$rednictwem wojewódzkiego inspektora 
ochrony $rodowiska, wyst!pienie powa#nej awarii, o której mowa powy#ej, 
niezw"ocznie, lecz nie pó'niej ni# do godz. 10.00 dnia nast pnego po dniu 
wyst!pienia awarii. Z kolei w terminie jednego miesi!ca od dnia wyst!pienia 
powa#nej awarii organ prowadz!cy akcj  zwalczania powa#nej awarii prze-
kazuje G"ównemu Inspektorowi Ochrony (rodowiska, za po$rednictwem wo-
jewódzkiego inspektora ochrony $rodowiska, informacj  uzupe"niaj!c!  
o powa#nej awarii obj tej obowi!zkiem zg"oszenia (§ 6 rozporz!dzenia)30. 
  
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze% jest stosun-
kowo nowym rejestrem, który stanowi narz dzie umo#liwiaj!ce spo"ecze%-
stwu dost p do informacji o $rodowisku w zakresie uwolnie% do powietrza, 
wody, gleby, transferów zanieczyszcze% zawartych w $ciekach przeznaczo-
nych do oczyszczania i odpadów, pochodz!cych z zak"adów, w których pro-
wadzona jest dzia"alno$& okre$lona w za"!czniku I do rozporz!dzenia (WE) 
Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r.  
w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Za-
nieczyszcze% i zmieniaj!ce dyrektyw  Rady 91/689/EWG i 96/61/WE31.  
Rozporz!dzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu 
zanieczyszcze% na poziomie Wspólnoty w postaci publicznie dost pnej elek-
tronicznej bazy danych i okre$la zasady jego funkcjonowania. Krajowy  
Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze%, w my$l art. 236a Po$ jest 
w"a$nie elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanie-
czyszcze%, o którym mowa ww. rozporz!dzeniu (WE) Nr 166/2006. 
                                                                                                                                           
29
 1) uszkodzenie lub zniszczenie mienia w zak"adzie, w którym wyst!pi"a awaria, o warto$ci 
strat w wysoko$ci przynajmniej 8 mln z", 2) uszkodzenie lub zniszczenie mienia poza terenem 
zak"adu, w którym wyst!pi"a awaria: a) o warto$ci strat w wysoko$ci przynajmniej 2 mln z", lub 
b) uszkodzenie zabudowa% mieszkalnych w stopniu uniemo#liwiaj!cym dalsze ich u#ytkowanie. 
(§ 4 ust. 3 rozporz!dzenia). 
30
 W roku 2010 zg"oszonych zosta"o 114 zdarze% o znamionach powa#nych awarii. W$ród tych 
zdarze% 11 spe"nia"o kryteria okre$lone w rozporz!dzeniu Ministra (rodowiska, co stanowi"o 
9,6% wszystkich zdarze% w 2010 r. Odsetek tych zdarze% by" wy#szy ni# w roku 2009, w któ-
rych spo$ród 143 zdarze% 8 spe"nia"o kryteria rozporz!dzenia, co stanowi"o 5,6% wszystkich 
zdarze% w tym okresie.  
Analiza zdarze% o znamionach powa#nej awarii wykaza"a, #e spo$ród zak"adów obj tych reje-
strem, najwi cej zdarze% w 2010 r. zanotowano w ZDR (16 zdarze%), najmniej zdarze% w ZZR 
(5 zdarze%);  Raport GIO' o wyst!powaniu zdarze& o znamionach powa"nej awarii w 2010 r., 
Warszawa, lipiec 2011. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport-powazne_awarie_2010.pdf 
31
 Dz.Urz. UE L 33 z 4.2.2006, s. 1. 
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Dane zawarte w Krajowym Rejestrze dotycz! 91 zanieczyszcze%  
podzielonych na nast puj!ce grupy: gazy cieplarniane, inne gazy, metale 
ci #kie, pestycydy, organiczne substancje chlorowane, inne substancje or-
ganiczne, substancje nieorganiczne.  
Na mocy przywo"anego rozporz!dzenia oraz przepisów ustawy Po$ 
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze% prowadzi Generalny 
Inspektor Ochrony (rodowiska. Przekazuje on równie# Komisji Europejskiej 
sprawozdanie zawieraj!ce informacje o uwolnieniach i transferach. Co 3 lata 
G"ówny Inspektor Ochrony (rodowiska przekazuje dodatkowo Komisji Euro-
pejskiej raport zawieraj!cy informacje o stosowaniu w Polsce przepisów roz-
porz!dzenia 166/200632. 
Na zako%czenie niniejszego opracowania wskaza& nale#y na rejestry 
funkcjonuj!ce w zakresie mi dzynarodowego przemieszania odpadów. 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o mi dzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów33 G"ówny Inspektor Ochrony (rodowiska prowa-
dzi rejestr zg"osze% i decyzji w zakresie mi dzynarodowego przemieszcza-
nia odpadów dotycz!cych przywozu odpadów na teren kraju, wywozu odpa-
dów poza teren kraju oraz tranzytu odpadów przez teren kraju.  
Prowadzi równie# rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia 
wst pnego (art. 15 ustawy). Mianowicie wymieniona ustawa zawiera specy-
ficzn! form! zezwole% tzw. zezwolenie wst pne udzielane prowadz!cemu 
instalacj , w której prowadzone s! procesy odzysku, w którym okre$la si  
rodzaje, podstawowy sk"ad chemiczny oraz "!czn! ilo$& odpadów, które mo-
g! by& przywiezione na teren kraju, celem odzysku w danej instalacji34.  
Powy#sze opracowanie dowodzi znacznej roli rejestrów publicznych  
w sferze ochrony $rodowiska. Ustawodawca powszechnie wykorzystuje re-
jestry publiczne w tym obszarze. Taki stan rzeczy nale#y uzna& za pozytyw-
ny, a wr cz po#!dany. Niew!tpliwie umo#liwia to organom administracji pu-
                                                            
32
 W 2011 r. przekazano do Komisji Europejskiej dane w zakresie Krajowego Rejestru Uwalnia-
nia i Transferu Zanieczyszcze% za rok 2009 r. W$ród przekazanych danych znalaz"y si  spra-
wozdania 1 298 zak"adów z uwolnieniami powy#ej progów, w tym: 1) uwolnienia do powietrza: 
540 zak"adów; 2) uwolnienia do wody: 166 zak"adów; 3) uwolnienia do gleby: 1 zak"ad; 4) trans-
fer zanieczyszcze% zawartych w $ciekach: 89 zak"adów; 5) transfer odpadów niebezpiecznych 
w granicach kraju: 757 zak"adów; 6) transfer odpadów niebezpiecznych poza granice kraju:  
16 zak"adów; 7) transfer odpadów innych ni# niebezpieczne: 691 zak"adów. 
Dane w powy#szym zakresie za rok 2010 zosta"y przekazane do Komisji Europejskiej w dniu  
21 marca 2012. Dane za rok 2011 zostan! przekazane do Komisji Europejskiej w terminie 
ustawowym, tj. do dnia 31 marca 2013 r. Ponadto w roku 2011 przekazano do Komisji Europej-
skiej po raz pierwszy „Raport dotycz!cy wdra#ania rozporz!dzenia (WE) Nr 166/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze% i zmieniaj!cego dyrektyw  Rady 91/689/EWG  
i 96/61/WE w latach 2007-2009”; Informacja GIO' o realizacji zada& Inspekcji Ochrony 'rodo-
wiska w 2011 r., Warszawa, maj 2012, 
http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/realizacja_zadan_2011.pdf 
33
 Dz.U. 2007, Nr 124, poz. 859. 
34
 G"ówny Inspektor Ochrony (rodowiska udziela prowadz!cemu instalacj , w której prowadzo-
ne s! procesy odzysku, zezwolenia wst pnego, w formie decyzji administracyjnej, na czas 
okre$lony, nie d"u#szy ni# 10 lat (art. 13 pkt. 2 ustawy). 
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blicznej w"a$ciwym w sprawach ochrony $rodowiska skuteczne monitorowa-
nie procesów i zagro#e% w $rodowisku, czyni!c je w pe"ni transparentnymi. 
Tym samym rejestry publiczne odgrywaj! nieoceniona rol  w zapewnieniu 
bezpiecze%stwa w obszarze $rodowiska. Maj! one równie# ogromny wp"yw 
na urzeczywistnienie takich fundamentalnych wolno$ci i praw podmioto-
wych, jak prawo obywatela do informacji o stanie $rodowiska.  
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